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This article provides Khmer data collected using the questionnaire “information structure on the 
languages in the South east Asia” (Minegishi 2019). This article describes five differences 
between Khmer and Thai data as follows. 1) Khmer sentences including the verb “ʔaoj” (give) 
cannot topicalize their indirect objects; 2) both subject predicate order (subject + verb) and 
predicate subject order (verb + subject) occur in Khmer one-place predicate sentences; 3) 
Khmer questions with question words “who” including the verb “ʔaoj” (give) include an answer 
without a predicate; 4) the Khmer question particle “tèe” follows quotational clauses in yes/no 
questions; and 5) Khmer quantifier phrases cannot always follow verbs. 
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(1a) pliəŋ tlɛ̀ək  
 雨 落ちる 
 「雨が降る。」 
(1b) tlɛ̀ək pliəŋ 
 落ちる 雨 
 「雨が降る。」 
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例（2）は、「主語＋述語＋目的語」という二項述語の例である。 
(2) kɲom ʔaoj siəvphə̀v 










(3a) msəl-məɲ kɲom ʔaoj siəvphə̀v 
 昨日  1SG 与える 本 
 「昨日、私が/は本をあげた。」 
(3b) kɲom ʔaoj siəvphə̀v msəl-məɲ 
 1SG 与える 本 昨日 
 「昨日、私が/は本をあげた。」 
(3c)* kɲom ʔaoj msəl-məɲ siəvphə̀v 




(4) kɲom ʔaoj siəvphə̀v  tə̀v nèərii 
















(5) nèərii baɲ soophaat  slap 












(6) nèərii mɔ̀ɔk 
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(7) rii-ʔae tɔ̀nlèe-mèe-kɔ̀ŋ-kraom tɔ̀nlèe-saap nɯŋ tɔ̀nlèe-baasak 
 方 PLN   PLN  と PLN 
 nə̀v bɔntɔɔ laəŋ 
 まだ 続く 上がる 
 「一方、メコン川下流、サープ川、バサック川はまだ増水を続けている。」 
         （KHO） 
(8) cɔmnaek rɔ̀t-jɔ̀n vɯŋ baan baək  rɔ̀t kèc kluon bat 
 一方 自動車 戻る 得る 運転する 走る 逃げる 自身 消える 
 「一方、自動車の方は走って逃げ去った。」   （KHO） 
例（9a）の述語/ɲam/＜食べる＞の直接目的語である/nòm nuh/＜あの菓子＞は、例（9b）
では、主題化され文頭に置かれている。 
(9a) nèərii ɲam nòm nuh  haəj 
 PSN 食べる 菓子 あの PRF 
 「ニアリーがあの菓子を食べちゃった。」 
(9b) nòm nuh nèərii ɲam haəj 
 菓子 あの PSN 食べる PRF 
 「あの菓子はニアリーが食べちゃった。」 
また、例（10）のような分裂文も可能である。 
(10) nèərii rɯɯ dael mɔ̀ɔk 





(11) siəvphə̀v  kɲom ʔaoj tə̀v nèərii 










(12a) nèərii, kɲom ʔaoj siəvphə̀v 
 PSN 1SG 与える 本 
 *「ニアリーには私が本をあげた。」 
 「ニアリー、私が本をあげるよ」 
(12b) nèərii, ʔaoj ʔəj boonaa, ʔaoj ʔəj 








(13) cɛh tvə̀ə ʔəvəj 









(14a) tvə̀ə ʔəj baan 
 作る 何 得る 
 「何を作ることができるのか/何を作ることができようか？」 
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(14b) tvə̀ə baan mhoop ʔəj klah 






(15a) taə nèərii nə̀v kɔnlaeŋ-naa 
 Q PSN いる どこ  
 「ニアリーはどこにいるのか？」 
(15b) kɔət nə̀v pnòm-pèɲ 
 3SG いる PLN  
 「彼女はプノンペンにいる。」 
(15c) kɔnlaeŋ-naa nèərii nə̀v 








(16a) nèərii mɔ̀ɔk pèel-naa 
 PSN 来る いつ  
 「ニアリーはいつ来るのか？」 
(16b) （kɔət） mɔ̀ɔk sʔaek 
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(16c) pèel-naa nèərii mɔ̀ɔk 
 いつ PSN 来る 
 「いつになったらニアリーは来るのか？」 
(16d) sʔaek （kɔət） mɔ̀ɔk 













(17a) sʔəj nɯŋ tlɛ̀ək 
 何 それ 落ちる 
 「何が落ちたの？」 
(17b) tlɛ̀ək ʔəj nɯŋ 
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を表現する文で、述語が先行する文が現れる頻度が高いと考えられる13。 
(18a) caan tlɛ̀ək 
 皿 落ちる 
 「お皿が落ちた。」 
(18b) tlɛ̀ək caan14 
 落ちる 皿 
 「お皿が落ちた。／お皿を（過失で）落とした。」 
(19) nɛ̀ək15 còmŋɯɯ klah trəv ròmpɔət tlɛ̀ək caan sɔmlɔɔ 
 人 病気  PL 当たる 鞭 落ちる 皿 スープ 
 tə̀v dəj 
 行く 地面 






(20a) nɛ̀ək-naa ʔaoj siəvphə̀v  tə̀v nèərii 





(21a) nɛ̀ək ʔaoj ʔəj tə̀v nèərii 
 2SG 与える 何 行く PSN 
 「君はニアリーに何をあげたのか？」 
(21b)* nɛ̀ək ʔaoj nèərii ʔəj 
 君 与える PSN 何 
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(22a) nɛ̀ək dəŋ  tèe [thaa boonaa mɔ̀ɔk] 
 2SG 知っている PTCL QUOT PSN 来る 
 「君はボナーが来たのを知っているか？」 
(22b) nɛ̀ək dəŋ  [thaa boonaa mɔ̀ɔk] tèe 
 2SG 知っている QUOT PSN 来る PTCL 
 「君はボナーが来たのを知っているか？」 
(23a) nɛ̀ək dəŋ  tèe [thaa boonaa nə̀v kɔnlaeŋ-naa] 
 2SG 知っている PTCL QUOT PSN いる どこ 
 「君はボナーがどこにいるかを知っているか？」 
(23b) nɛ̀ək dəŋ  [thaa boonaa nə̀v kɔnlaeŋ-naa] tèe 






(24a） msəl-məɲ koon-səh bəj nɛ̀ək nuh mɔ̀ɔk 
 昨日  学生 3 CLF その 来る 
 「昨日、その３人の学生が来た。」 
(24b）msəl-məɲ koon-səh  mɔ̀ɔk bəj nɛ̀ək 
 昨日  学生  来る 3 CLF 
 「昨日学生が３人来た。」 
(25a) kɲom tvə̀ə mhoop capon ʔaoj18 səh  bəj nɛ̀ək nuh ɲam 
 1SG 作る 料理 日本 与える 学生 3  CLF その 食べる 
 「私はその３人の学生に日本料理を用意した。」 
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(25b) *kɲom tvə̀ə mhoop  capon ʔaoj səh ɲam bəj nɛ̀ək 





(26) kèe pii nɛ̀ək  nih sot-tae ... 
 3 PL 2 CLF これ ～だけ 
 「彼ら２人はどちらも（私とソムオンより力が強かった）。」 (NRK) 
(27) kèe nɔəm knèə daə trɔɔsɔɔŋ bəj buon nɛ̀ək 
 3PL 連れる 互いに 歩く 揃う 3 4 CLF 
 mɔ̀ɔk ʔaət jə̀əŋ 
 来る 見る 1PL 
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注 




照研究会」第 13 回オンライン発表会（2020 年 8 月 1 日）での発表を基にしている。
コンサルタントの先生方のご助言、研究会参加者によるコメント、及び本稿の査読者
によるご助言に深く感謝する。 
2 出典は、以下の略号で各例文末尾に記す。NRK : Om, Sambatti (1999) Muoj ban huksip 
pram thnai knun narok, Om, Sambatti.KHO : Kohsantepheap 
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/101343.html（最終閲覧日 2020 年 11 月 18 日）
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/703144.html（最終閲覧日 2020年 11 月 18 日） 
3 本稿の表記は音韻表記で、坂本（1988）に従う。複合語として逐語訳をつけたものは、
-を付加した。略語は以下の通り．1 人称 1，助数詞 CLF，否定 NEG， 文末詞 PTCL，
完了 PRF，人名 PSN，複数 PL，地名 PLN，疑問 Q，引用 QUOT，関係代名詞 REL， 





































17 引用節に[ ]を付す。 
18 /ʔaoj/はこの例文では使役表現を表す。 
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